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Nota sobre el recull bibliogràfic
La distinció entre «Estat» i «societat civil» és,
en l’àmbit de les ciències socials, una de les dicoto-
mies clàssiques més emprades a l’hora d’abordar
les transformacions polítiques i socials del món
contemporani. Si més no, la bibliografia dels darrers
anys és una mostra indicativa de l’ús recurrent d’a-
quests termes. L’esfondrament dels règims socialis-
tes a l’Europa de l’Est, els processos de transició a
la democràcia de l’Amèrica Llatina, els episodis
polítics –sovint convulsos i incerts– i les transfor-
macions socials als Estats africans i asiàtics miren
de ser compresos des d’una pluralitat de perspecti-
ves que, en qualsevol cas, tendeixen a preservar la
distinció esmentada. El panorama de les ciències
socials, no obstant, s’amplia davant del sorgiment
d’estructures complexes de govern (Unió Europea),
de la formació de mercats supranacionals (NAFTA,
MERCOSUR, ASEAN, etc.) o dels fenòmens prou
coneguts de globalització econòmica. La vella dico-
tomia s’insereix, doncs, en una anàlisi multidimen-
sional on es redefineixen tant l’articulació dels
Estat nacionals com el teixit multicultural de llurs
societats.
És per això que aquest recull de publicacions pot
considerar-se com a complementari de la bibliogra-
fia sobre globalització presentada en el volum ante-
rior («Globalització econòmica i experiència politi-
comoral»). Constitueixen, en bona mesura, temàti-
ques connexes en el camp de la ciència política i la
sociologia contemporànies. Així, sense ànim de pre-
tendre ignorar una tradició venerable, ens hem cen-
trat preferentment en la producció recent dels anys
noranta i, mirant de seguir els trets de les pròpies
temàtiques, en l’àmbit internacional del debat.
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